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Aquesta constitució que després d'ésser proclamada i reproclamada, sembla¬
va que havia de tenir molta durada, sols tingué tres anys de vida, la vida d'un
albatí fou abolida per segona vegada l'any 1823, reposant de constitucions fins a
l'any 1834, en que es publica nova constitució coneguda amb el nom d'Estatut
Reial.
Aquesta proclamació fou solemne, es publicà el dia 15 de juny per acord de
l'Ajuntament, fent-ho a semblança de les proclamacions reials llevat el que la
plana major de la comitiva anava a peu, seguint la comitiva al sortir de la casa
de la ciutat el curs següent: Riera, Bonaire, Sant Francesc, Santa Maria, Plaça
Reial, Sant Cristòfor, Barcelona, Portal de Barcelona fins a la casa de la ciutat; es
feu la proclamació en tres llocs degudament preparats. Plaça Reial, Plaça de San¬
ta Anna i casa de la ciutat; acte seguit^s cantà solemnial Te Deum a Santa Maria,
amb gran encesa i amb assistència de tot l'element oficial inclús les senyores.
S'acordà per l'Ajuntament, que tot seguit de la primera lectura es fes repicament
general de campanes, que es guarnís la façana de la casa de la ciutat amb el re¬
trat de S. M. i es posessin els domassos corresponents, fent pregó convidant als
veïns a que s'associessin a la festa, guarnint llurs cases i sobre de tot les del tràn-
zit i a la nit il·luminació general; que tothom concorregués al ball públic que es
donava a la Plaça Reial i que es fes funció de teatre il·luminant la façana del ma¬
teix; al mateix temps disposava l'ordre de la comitiva en la forma següent: obria
la manifestació una companyia de granaders a la que seguia una música i que
tanqués aquesta una companyia de caçadors amb música, en el centre de la co¬
mitiva figurava tot l'element oficial presidits pel Governador D. Ramon de Foixà.
Aquest senyor entregà a presència de totes les autoritats el llibre de l'Estatut Reial
que estava damunt la taula de l'esmentat senyor i el posà a mans del regidor de¬
gà, que era qui devia portar-lo durant el trànzit de la comitiva pels carrers desig¬
nats. A l'arribar la comitiva a la que avui es Plaça gran i dalt de l'entarimat, fou
entregat el llibret al Secretari de l'Ajuntament, que era D. Narcís Sicars el qual
després de donar lectura al seu contingut donà tres visques: un a D.® Isabel II,
altre a la Reina Governadora i el darrer a l'Estatut Reial, donats els visques per
part del poble la comitiva feu el seu curs, repetint-se la lectura a la Plaça de San¬
ta Anna (fora muralla) perquè els veïns del raval fruïssin de tan gran do i se¬
guí la comitiva fins a la casa de la ciutat, des d'on es dirigí a Santa Mar a per a
assistir al Te Deum, la tropa parà fora el temple, l'Ajuntament esperà al Capità
General que havia promès assistir, part de dins del portal; acabat el Te Deum, la
comitiva presidida pel Capità General, es dirigí a casa la ciutat, les tropes desfila¬
ren a la seva presència i aquest felicità a tothom, foren repartits exemplars de la
alocució que el Governador i Ajuntamen; dirigí als ciutadans. Durant el curs, el
regidor degà portà el llibre de l'Estatut Reial recolzat damunt el pit a semblança
del que fan els capellans quan van a la trona a cantar l'Evangeli.
t F. Cabanyes
(Seguirà)
Aquest número ha passat per la censura governativa
La setmana financiera
La majoria dels mercats bursàtils es¬
trangers semblen demostrar millor dis¬
posició dintre de l'ambient una mica
retret de llurs negocis. A conseqüència
d'això les cotitzacions han assolit nota¬
bles millores, que en vigílies de la li¬
quidació de fi de mes són dignes de re¬
marcar. A pesar d'això, cal tenir pre¬
sent que existeixen una sèrie de pro¬
blemes que exerceixen una certa reser¬
va, sobre el desenvolupament dels ne¬
gocis bursàtils. Entre ells, l'actual con¬
ferència de Londres, en la qual es de¬
bat un tema tan important com la li¬
quidació dels armaments navals, que és
el tema preferent dels cercles finan¬
ciers. Es indubtable que si pogués sor¬
gir un acord que assolís satisfer els dis¬
tints i particulars punts de vista dels
respectius governs interessats, es do¬
naria una gran passa vers la seguretat
de la pau universal. Si fos així és in¬
dubtable que els mercats de valors, es
veurien molt aviat encoratjats per un
lògic optimisme,
Apart de la conferència de Londres,
hi ha altres assumptes que també se¬
gueixen mereixent l'interès del món fi¬
nancier. La tivantor existent entre Bolí¬
via i Paraguai, que amenaça complicar
la situació de diferents països hispano¬
americans, afegit a la seguida inestabi¬
litat de l'estat intern de Mèxic, són fets
que valen tot un comentari i que creen
una atmósfera de visible intranquilitat.
Per tot això es comprendrà, que malgrat
les millors disposicions, les Borses no
tinguin la millora que caldria esperar.
Cada nova passa per a l'obtenció de mi¬
llores pacifistes, ha de traduir-se forço¬
sament en alça en els mercats bursàtils.
Seria tasca molt llarga senyalar les
innumerebles i lleus millores assolides
per una gran part dels valors de cotit¬
zació més important, a les Borses es¬
trangeres. Com a nota general esmen¬
tem que els mercats de París, Brussel-
les. Milà i Zurich han demostrat una
millor tendència alcista, mentre Berlín
i Londres han actuat en sentit contrari,
i Amsterdam i Nova York es mantenien
en un pla de relativa estabilitat.
Pel que a Espanya es refereix els cen¬
tres bursàtils han dedicat atenció pre¬
ferent al fet més important de la setma¬
na, això és la dimissió de Calvo Sotelo
i a la seva substitució pel Comte de los
Andes. Per a ningú és un secret que
aquest canvi ha estat una lamentable
derivació de la continuada baixa de la
pesseta. Hem dit lamentable per tal
com cal 'reconèixer—deixant de banda
tota classe de partidismes—que la tas¬
ca de Calvo Sotelo ha tingut alguns en¬
certs. La seva tasca en la intervenció de
els canvis de nostra divisa ha estat un
error fonamental i allò que ha motivat
la seva dimissió. No va saber aprofitar
els moments de confiança que a l'es¬
tranger arribà a assolir l'actuació de la
Dictadura, en allò que fa referència al
sanejament de la nostra Hisenda. Va
creure massa en la pesseta i va cegar-lo
l'assoliment de la pafitat amb la lliura.
De mica en mica va acabar la confian¬
ça estrangera i al final els elements que
s'han volgut dir imponderables, afegit
al carreró sense sortida visible 'que per
ara sembla la Dictadura, motivaren la
baixa de la nostra moneda, arribant a
límits inverosimüs i faltats de Ic gica.
En el moment en que ha semblat en¬
trar-se en una fase més ferma, Calvo
Sotelo ha abandonat voluntàriament el
seu minUteri. Ara només cal desitjar
que el seu successor tingui l'éxit neces¬
sari en una cartera tan perillosa i com¬
promesa com la d'Hisenda.
La pesseta pogué mantenir-se durant
els últims dies en un pla de relativa es¬
tabilitat. Les oscil·lacions han estat es¬
casses i únicament el dia de la dimissió
de Calvo Sotelo la lliura arribà a cotit¬
zar a 38,20 per a tornar de seguida a
tipus íntre 37 i 38. Segons afirmen al¬
guns periòdics anglesos han arribat a
Londres un milió de lliures esterlines,
segons sembla per a una probable in¬
tervenció del Govern espanyol en els
mercats estrangers. De totes maneres
no pot donar-se una orientació defini¬
tiva sobre futures cotitzacions de la
nostra divisa malgrat el darrer decret
relatiu a l'obligació de vendre les divi¬
ses procedents de l'exportació. En els
cercles financiers s'espera que aquest
decret serà anul·lat pel nou ministre
que sembla partidari d'una política eco¬
nòmica de llibertat i a cartes vistes en
lloc de la restringida que practicava
Calvo= Sotelo.
Sobre les Borses nacionals hem de
dir que no han ofert notes d'importàn¬
cia que mereixin grans comentaris.
Únicament ha estat el mercat a terme
de la Borsa de Barcelona el que ha tin¬
gut una actuació digne d'un cert co¬
mentari.
En el mercat català han destacat dos
fets importants. Primer la baixa dels
ferrocarrils que han obtingut canvis
que no s'havien registrat fa molt de
temps. Els Nords arribaren a cotitzar a
102 i els Alacants a 98 tot això motivat
pels rumors alarmants sobre el nou es¬
tatut lliurat a l'estudi de les Companyies
interessades. Al final es guanya algun
terreny i els Nords tanquen a 104 i els
Alacants a 99'50, sense que per això
pugui marcar-se una orientació defi-
Una nota oficiosa històrica
PfiíBO de Rivera consulta els militars i marins
Madrid, 26. — A l'Oficina d'Informa¬
ció i Censura ha estat facilitada la se¬
güent nota oficiosa:
«Cuando al final de la jornada de
ayer, tras diez horas de incesante tra¬
bajo, ajeno por completo a chismorreos
y menudencias, he recibido a los infor¬
madores de prensa, me ha sido dado a
conocer la intensidad con que se han
cotizado en los mentideros.
Es enojoso salir al paso de tanta mi¬
seria, pero no hay otro remedio para
tranquilizar a los cuitados, ya que no
sirve la rectificación para acallar a los
inventores, acogedores y propaladores
de especies alarmistas.
En primer término, y por el buen
nombre de las víctimas del doloroso
accidente, he de afirmar, con el testi¬
monio de toda la ciudad de Segovia,
que el que produjo la muerte del te¬
niente José Estaún y la grave herida del
capitán José Gándara, ha sido absoluta¬
mente casual y más lamentable por tra¬
tarse de dos oficiales brillantísimos,
unidos por fuertes lazos de amistad.
También por el buen nombre de me-
rilísimos generales, he de dar un so¬
lem ne mentís a las actitudes que se atri¬
buyen a algunos, contrarias no sola¬
mente a la realidad, y al concepto que
siempre han tenido y demostrado del
cumplimiento del deber, sino a todo
buen sentido.
nitiva. Els Andalusos també perden
bon terreny i passen ds 67 a 58 per a
reaccionar a 60.' En canvi la nota opti¬
mista va ésser senyalada per les Filipi¬
nes que després de restar molt de temps
estancades a 418 en dues sessions asso¬
leixen arribar a 440 i es mantenen sòli¬
dament a aquest canvi. Aquesta puja es
relacionada amb la sèrie de continues
compres realitzada per una important
banca mallorquina. Fora d'aquests va¬
lors cal consignar la puja del Rif fins a
121, la indecisió dels valors bancaris i
de la Chade i finalment la flexió dels
Explosius que després d'haver cotitzar
a 242 es precipiten en pocs moments
a 233 malgrat les excel·lents impressions
circulades relatives a l'explotació de
Cardona. Els Petrolis, després d'arribar
a cotitzar a 13'80 en firmar-se el conve¬
ni amb la Campsa han ofert els darrers
dies simptomes de pasantor passant a
cotitzar a 12'80 amb tendència indecisa.
La resta de valors desanimats.
Durant aquests últims dies s'ha pro¬
cedit a la subscripció dels Bons Expo¬
sició de Barcelona amb garantia de
l'Estat. L'emissió ha merescut favorable
acollida malgrat la important quantitat
de titols posats en circulació. La emis¬
sió de la Confederació Hidrogràfica de
l'Ebre ha merescut idèntica acollida.
Per ara no es troben més detalls sobre
futures emissions i únicament es parla
d'un nou stock de titols de l'Ajunta¬
ment* de València 5 per cent.
Tàcit
(Prohibida la reproducció)
Ellos no tienen, en inquietar el áni¬
mo público, el interés que los especu¬
ladores y políticos profesionales, ni del
alboroto deducen el placer que la gen¬
te moza e irresponsable. Pero, en fin,
en esto el jefe del Gobierno se somete
voluntario a una prueba sensacional y
decisiva.
Como la Dictadura advino por la
proclamación de los militares, a mi
parecer interpretando sanos anhelos del
pueblo, que no tardó en demostrarle
su entusiasta adhesión, con la que, más
merecida aún, creo seguir contando
hoy. Ya que esto último no es fácil de
comprobar con rapidez y exactitud nu¬
méricamente, y lo otro si, a la primera
se somete y autoriza e invita a los diez
capitanes generales de departamentos
marítimos y directores de Guardia ci¬
vil, Carabineros è Inválidos, a que, tras
una breve, discreta y reservada expío
ración, que no debe descender de los
primeros jefes de unidades y servicios,
le comuniquen por escrito, y, si así lo
prefieren, se reúnan en Madrid bajo la
presidencia del más caracterizado, para
tomar acuerdo y se le manifieste si si¬
gue mereciendo la confianza i buen
concepto del Ejército i Marina.
Si le falta, a los cinco minutos de
saberlo, los Poderes del jefe de la Dic¬
tadura y del Gobierno serán devueltos
a S. M. el Rey, ya que de éste los reci¬
bió, haciéndose interprete de la volun¬
tat de aquéllos.
Los alborotos estudiantiles, pocas
veces tan fuera de tiempo y tan faltos
de motivo; el constante intento de alar¬
ma financiera contra la cual la reali¬
dad mantiene la buena conzación de
los valores y con una ligera mejoría
en los cambios, los anuncios de pro¬
mover alborotos, no dejarán de ser re¬
primidos en justa proporción a las ac¬
titudes que los determinen, sea cual¬
quiera el lugar y la ocasión que se eli¬
jan.
Ni intrigas altas ni bajas, alteran un
punto la seguridad del Gobierno, pre¬
ocupado siempre por problemas de
más enjundia y trascendencia, y en ma¬
teria de represión no quiere ni exce¬
derse ni quedarse corto, pues no es co¬
sa de pretender curar en un día y bru-
El contractista a l'encarregat de les
obres.- Animal! Heu fet la casa al cos¬
tat de dalt de la carretera. Si aquest ves¬
pre no está com cal al costat de baix,
vos despedeixo a tots.
De Passing Show, Londres.
10 cètiftms
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^^Banco Urquijo CaiaMn*'
Doiüíciü: Pelaí. 42-Bartelona Capital: 25.000.000 Apart.t de Conrus, 845-Telèion 16460
Direccions telegràflca I Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCI S I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona. Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
rNTlTÀTS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Caries Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Boisa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
ÒPTICA MOIOTÓ
, 9 PETRITXOl.9^ •
( Entre Porlaferrisa I Plaça del Pi)
BARCELONA
Fàbrica d ulleres, fundada Fany igi5
Precisió i máxima economia
talmente el mal de herencia de indisci¬
plina en ciertos sectores, pocos en nú¬
mero, y modestos en calidad, ni tam¬
poco favorecerlos con un régimen de
impunidad.
En suma, el jefe del Gobierno tiene
la seguridad absoluta de haber cum¬
plido y estar cumpliendo todos sus de¬
beres, sin violencias y sin flaquezas, y
de no haber escatimado un minuto ni
un sacrificio ai servicio de la Patria, y
que el Direcforio militar primero, y el
Gobierno civil después, le han ayuda¬
do con la máxima eficacia y lealtad; pe¬
ro si la más alta representación del
Ejército y la Marina, a los que no ha
pretendido halagar ni les hace prome¬
sas que por halago se interpreten de¬
clarando estar siempre más dispuesto a
exigir de ellos sacrificios que a propor¬
cionarles ventajas, creyendo interpretar
el sentir colectivo, sin recurrir a actos
plebiscitarios que repugnan a la estruc¬
tura y disciplina de los cuerpos milita¬
res y que serían mal precedente y fu¬
nesta ejemplaridad, y que la sinceridad
de los mandos expertos hacen innece¬
sarios, comunique al jefe del Gobierno
un juicio contrario, y para estimarlo
así, computará en mucho más los vo¬
tos adversos que los favorables, con su
conciencia tranquila y muy satisfecho
de haber cumplido bien todos sus de¬
beres, porque así lo ha querido Dios,
para que España en los últimos setenta
y seis meses fuera lo que siempre de¬
bió ser. Y ahora sólo pido a mis com¬
pañeros de armas y jerarquia que ten¬
gan esta nota por directamente dirigida
a ellos y que, sin pérdida de minuto,
pues ya comprenderán lo delicado de
la situación que este paso, cuya grave¬
dad no desconozco, crea al régimen
que presido, decidan y comuniquen su
actitud.
El Ejército y la Marina en primer tér¬
mino, me erigieron dictador, unos con
su adhesión, otros con su consentimien¬
to tácito. El Ejército y la Marina son
los primeros llamados a manifestar, en
conciencia, si debo seguir siéndolo o
debo resignar mis poderes».




De molts anys, de segles, que l'ésser
13 a taula ha estat considerat com ma-
hstruc. Uns han volgut donar un caient
piados a aquella superstició, fent-la de¬
rivar del darrer sopar de Nostre Se¬
nyor, en la qual foren tretze i un dels
Apòstols el traí i acabà malament. Al¬
tres li donen una causa més humana:
Demà
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que els coberts acostumen a tenir-se
per dotzenes i ben sovint el convidat
que fa 13 posa en un compromís la
mestressa de casa.
La superstició que començà en la
taula s'ha extès a tot i molts consideren
fatídic el número 13, vingui d'on vin¬
gui. Modernament que s'ha posat de
moda fer ostentació d'incredulitat, certs
esperits forts s'ho han près a l'inrevés i
volen basar en el 13 un fantàstic siste¬
ma de felicitat; i així hem vist penjois
amb un 13 gravat, postals de felicitació
amb un 13 magníficament voltat de
flors, etc.
Gabriele d'Anunzlo, el poeta italià de
nom vulgar que amb el seu talent i amb
les seves gestes histrionescament espec¬
taculars ha fet cèlebre aquell pseudò¬
nim, és de pasta per creure en la ma¬
lignitat del número 13. Val a dir que té
molts motius. Un divendres 13 de març
va tenir un accident que per poc li cos¬
ta un ull. El cotxe en que anava duia el
número 13, el cotxer li havia fet el preu
de 13 lires, en arribant a casa trobà que
el carter havia deixat 13 cartes i a sopar
eren 13 a taula. També un 13 d'agost
va fer una caiguda perillosa de debò.
La por del 13 ha guiat d'Annunzio
en tota mena de íortuositats per no to¬
par-hi, Com exemple citarem un llibre
tramès a un seu amic. La dedicatòria
estava datada: Arcachon, 2 de gener
1912+1, i la plana 13 estava substituï¬
da per plana 12 a.







Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 27 de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda















Copa "La Nau dels Esports"
5." jornada — 26 de gener
Resultats
Samboià, 5 — Martinenc, 2
Els altres partits es suspengueren a
causa de la pluja que deixà en pèssimes























Classe: Ni — Ni









St. Andreu. . 4 4 0 0 11 3 8
Martinenc. . 5 3 0 2 8 7 6
Samboià . . 5 3 0 2 10 8 6
Sabadell . . 3 1 0 2 3 9 2
Manresa . . 3 1 0 2 7 6 2
Terrassa . . 3 1 0 2 6 9 2
AA. Obrers . 3 1 0 2 8 5 2
lluro. ... 4 1 0 3 4 10 2
Camp de Tlluro
Pel mal estat del terreny es suspen¬
gué a ultima hora el partit que s'havia
de jugar en el terreny ilurenc entre el
Sabadell i I'lluro.
:8anco de Cataluña
CAPITAL ESCRIPTURAT: 50.000.000 DE PESSETES
CAPITALES CIRCELACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-
cias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet, Ibiça,
Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa^
lamós, Port-Bou, Santa Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls
i Vendrell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Ajsarifii núm. 15
SUSCRIPCIO PUBLICA
de 104.000 Bons Exposició Internacional
al 6 +
amb cupons trimestrals
al tipus de 99 % o sigui 495 pessetes per Bon
Admetem suscripcions lliures de comissió
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BAJRCELONA
Sant Agustí, 55 Provença, 185, l.er, 2,"-cnlre Aribau i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72354
L'observador: Josep M.® Vilardell
El dia d'ahir, després d'una nií sere¬
na, fou la continuació de la tarda del
dissabte. Gairebé tot el dia va ploure
sense interrupció. Això feu que fossin
suspesos tots els espectacles que havien
de celebrar-se a l'aire lliure: sardanes^
futbol, basketbol, etc. La temperatura,
però, no fou gaire desagradable.
A la nit es tornà a asserenar. Avui,
però, ha tornat a sortir el dia amb plu¬
ja i si bé no ha persistit, el cel ha estat
bones estones ennuvolat i amb amena¬
ces de temporal.
—Fonògraf de maleta marca «DEC-
CA» en bon estat es ven per 50 pesse¬
tes, procedent d'un canvi amb els nous
models super ortofònic-afftomàtics
PARLOPHON.
Casa Soler, Riera, 70.
Com avisàvem, avui tancarem la
subscripció per a contribuir a l'home¬
natge en honor de Pompeu Fabra.
Demà publicarem la llista definitiva
de les persones que ens han confiat
llur aportació.
—Interessa viatjant que desitgi tre¬
ballar productes de Confiteria.
Raó: A l'Administració del Diari.
El proper dimecres, a les nou, en
l'altar de Sant Josep de la parroquial
Basílica de Santa Maria l'Associació de
senyores de la Bona Premsa farà cele¬
brar una missa a honor de Sant Fran¬
cesc de Sales, Patró dels periodistes
catòlics.
—Avisem a tots els que no estan en¬
terais de la gran liquidació que efectua
LA CARTUJA DE SEVILLA com a fi
de balanç, que s'apressin a visitar-la ja
que sols durarà fins el dia 8 del pròxim
febrer i val la pena d'aprofitar-la.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
En el sorteig de la Germandat de
Sant Antoni Abat de la parroquial Ba¬
silica de Santa Maria, els premis han
estat atorgats pel següent ordre:
Primer premi: Moto «Peugeot», al
n.° 42.972, del senyor Pere Pons, Ca-
terra, 15, Masnou.
Segon premi: Màquina de cosir «Sin¬
ger», al n.° 4.064, d'Irene Esteve, Cata- j
lunya, 27, Mataró.
-Ja han arribat els fragments tan
esperats del «Fox Movietone Follies»,
«Breakaway» i «That's your Baby» en
discs PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler,
Riera, 70.
Ahir amb motiu d'inaugurar un grup
escolar al veí poble de Vilassar de Dalt
es celebrà un banquet a les autoritats
assistint-hi per la nostra ciutat l'Alcal¬
de, el Jutge municipal, un tinent d'al¬
calde i el Cap de vigilància. Hi havia
també el Governador civil de la pro¬
vincia, el Capità general, el president
de la Diputació, el senyor Oassó i Vi¬
dal i una representació de l'Universitat.
TORREFACTO - CAFÉS - NATURAL
CalFat immillorable
CONFITERIA BARBOSA
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 27 de gener
20'30: Obertura de l'Estació. Con¬
ferència astronòmica, per Josep Comas
i Solà, Director de l'Observatori Fabra.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona. Cotit¬
zacions de monedes i valors. Tanca¬
ment del Borsí de la tarda.—21'05: Joa¬
quim Montero.—21'20: Orquestra de la
l'estació. — 22*00: Notícies de Premsa.
Lleyda artística i industrial.—Retrans¬
missió des del Saló Nova Catalunya.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barelona. — 23*00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dimarts, 28 de gener
IPOO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13*00: Emissió de sobretaula. Tanca¬
ment del Borsí del matí. Sextet Radio.
Informació teatral. Informació d'actua¬
litat referent a l'Exposició de Barcelona.
15*00: Tancament de la estació. — De
16*00 a 17*00: Sessió radiobenèfíca.—
17*30: Obertura de l'Estació. Trio Ibèria.
18'05: Maria del Patrocini Alba.—18*30:
Noticies dePremsa. Trio Ibèria. —19'30:
Tancament de l'estació.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Ciril d'Ale^
xandria, b. i dr.. Sant Tirs, de Toledo
màrtir. Sant Jaume, ermità. Sant Valeri
bisbe, i Sant Flavià, mr.
QUARANTA HORES
Dimarts continuaran a rHospital,
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Dimarts, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7,-meditació.
A dos quarts de vuit, Tretze dimarts
a Sant Antoni de Pàdua. A les set del
vespre, rosari i acabament del Novena-
ri a Jesús Sagramental en sufragi de
D.^ Ramona Roca i Ros (a. C. s.)
Al vespre, a un quart de vuit, rosari
a continuació visita a Jesús Sacra-
mentat.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Dimarts, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant \a pri¬
mera, meditació.
A dos quarts de nou, exercici amb
missa dels Tretze dimarts a Sant Anto¬
ni de Pàdua. Vespre, a les set. Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Capella de Sant Sebastià. — Demà
dimarts, últim dia de la novena i cap-
vuitada, es resaran dues misses a inten¬
ció de famílies devotes del Gloriós Màr¬
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diari de mataró
Notícies de darrercà liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de gener
de 1930.
Tot l'occident europeu es troba avui
sotmès al influx d'una important de¬
pressió barométrica situada a la regió
pirenenca per a creuar ràpidament el
Mediterrani. El mal temps és general a
la Península Ibèrica, França, Itàlia i Illes
Britàniques on es registren aiguats co¬
piosos, i fort temporal del Nord en el
Cantàbric, costes de Portugal i Estret
de Gibraltar.
A l'Europa Central dominen les boi¬
res i el fred. Sota l'influència dels vents
del primer quadrant que s'estableixcn
a Europa és probable un notable i ge¬
neral descens de la temperatura.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna avui temps variable i insegur
per tota la regió, abundant les boires
per l'Alt Urgell i conca de Tremp.
Les pluges d'ahir foren generals, ad¬
quirint la seva màxima intensitat a les
províncies de Barcelona, Girona i
Lleyda, amb precipitacions de 27 mil¬
limetres a Barcelona, 30 a Ribas i 22 a
Capdella.
A l'Alt Pirineu nevà copiosament.
Les temperatures mínimes d'aquesta
matinada han estat de 9 graus sota zero
a l'Estangent, i 4 sota zero a Capdella i
Ribas.
L'estat del Bisbe
En el Palau Episcopal han facilitat el
següent comunicat:
«L'estat de Sa Excel·lència Il·lustrís¬
sima és sense grans variacions visibles
semblant al d'ahir. Ha augmentat la
diuresi i durant la nit ha patit d'insom¬
ni persistent.»
Segueixen desfilant pel Palau gran
nombre de persones que s'interessen
per la salut de l'il·lustre malalt.
Arribada de Cambó
En l'exprès de França ha arribat el
senyor Francesc Cambó.
L'ambaixador d'Anglater a
En el mateix tren ha arribat també el
ambaixador d'Anglaterra a Espanya.
La mort de Ramon Ródenas
Davant del jutge que instrueix la
causa per l'assassinat de Ramon Rode¬
nas han comparegut a declarar la vidua,
una cunyada i la sogra del mort.
Cap de les declarants ha aportat de¬
talls d'interès. Únicament la cunyada ha
dit que anava amb el Ródenas i va veu¬
re dos homes que Ir infongueren sos¬
pites. Ha afegit que si els veiés altre
cop els reconeixeria.
La policia ha detingut dos individus
els quals són als calabossos de la «Jefa¬
tura» per a posar en clar si estan o no
complicats en el fet.
Per falsificació de bitllets
A l'Audiència s'ha vist una causa per
falsificació de bitllets de 1.000 pessetes
contra Santiago Hortolá, Basili Hernán¬
dez, Josep Munill i Angel Gómez.
Segons la relació dels fets l'Hortolá
es posà d'acord amb els altres i aprofi¬
tant el càrrec de camDrer de gran hotel
es dedicà a col·locar alguns bitllets de
1.000 pessetes.
El fiscal ha demanat pels tres pri¬
mers 14 anys de presó i pel quart dos
anys considerant-lo com a còmplice.
Per atropell
A la secció tercera s'ha dictat sentèn¬
cia en la causa per lesions contra el xò-
fer Albert Miret qui amb l'auto que
guiava atropellà el magistrat senyor Jo¬
sep Alvarez. Se'l condemna a dos me¬
sos de presó i 20.000 pessetes d'indem¬
nització a la víctima.
El crim de Sallent
També s'ha dictat sentència contra
Emili Linares, autor de la mort a Sa¬
llent del seu company «Barretina», Él
çondemnen a 14 anys de presó.
Victima de la T. S. F.
En el carrer de Vilamur un individu
estava instal·lant un aparell de T. S. F.
Sens dubte s'ha produït algun contacte
i l'esmentat subjecte ha mort victima
d'una descàrrega elèctrica.
5,30 tarda
El partit Europa - R. U. d'irún
En el camp de l'Europa i amb molt
poca concorrència a causa de la pluja
que ha caigut durant tota la tarda ha
tingut lloc el partit entre l'Europa i el
R. U. d'irún.





de Primo de Rivera
Declaracions interessants
El marqués d'Estella ha fet les se¬
güents manifestacions a les preguntes
que li ha formulat un redactor de El
Noticiero del lanes:
El periodista li feu les següents pre¬
guntes: «—Señor presidente, la nota
oficiosa aparecida esta mañana en la
prensa ha producido gran emoción más
por que la gente no sabe si es acuerdo
del Gobierno o iniciativa de su Presi¬
dente.
—No es acuerdo del Gobierno ya
que ni siquiera han conocido la nota
hasta verla en la prensa, ni menos la
conocía S. M. el Rey, ni tampoco es
iniciativa del Presidente del Consejo,
sinó del General Primo de Rivera, que
cree conveniente aunque no indispen¬
sable en opinión de muchos, recabar
la ratificación de confianza del Ejército
y de la Marina ante la existencia inne¬
gable de hechos que pudieran presen¬
tarla en duda y como resultado de la
intensa campaña de insidias que viene
haciéndose. Así, pues soy solo yo, que
aparte la confianza con que me honra
S. M. el Rey necesito saber si sigo te
niendo el amplio de ella y de los insti¬
tutos armados, que me abrieron el 13
de Septiembre de 1923; porque si estoy
equivocado en este punto y me encuen¬
tro haciendo uso de una confianza que
no existe, abandonaré el poder.
—¿No teme V. que se interprete co¬
mo ana intromisión de los cuerpos ar
mados en la política?
—De ningún modo. Ni intromisión
ni siquiera intervención, puesto que no
se trata de juzgar la política sinó la
persona. En régimen normal, basta a
esta con la confianza de la opinión y
de la corona para gobernar; en régi¬
men de Dictadura, se necesita contar,
ratificar claramente, la de los organis¬
mos en cuyo nombre fué instaurado el
régimen que se pretenda poner en du¬
da, sin que el caso haya de repetirse
más que cuando se repita la anormali¬
dad de la función de la vida pública.
No se trata, pues, de someter un Go¬
bierno civil al Control del Ejército i de
la Armada, sinó de saber, el jefe de
una dictadura de origen militar, que
entre otras modificaciones esenciales
hechas en ella le ha dado carácter civil
y ha tenido en seis años largos que to¬
car tantos extremos y sufrir rudos ata¬
ques, si su prestigio y la confianza pre¬
cisa han flotado por encima de eso, so¬
breponiéndose al desgaste personal.
Además, yo creo habrá coincidencia
entre las tres confianzas; pueblo, coro¬
na y los elementos generadores de la
Dictadura, y todo eso necesito para
vencer la resistència, maniobras e intri¬
gas que ya se muestran para impedir
que la Dictadura tenga una salida pací¬
fica y una substitución lògica, conve¬
niente.
Cuando mi misión se 'juzgue termi¬
nada, yo no pretenderé volver a gover¬
nar nunca en régimen normal, en lo
que podríamos llamar régimen político.
Si vuelvo, que Dios no lo quieríf, será
porque el país, el Rey y el ejército me
llaman a dirigir una nueva Dictadura.
Mientras por las contestaciones re¬
queridas yo no pueda patentizar que
cuento con la inmensa mayor a de
aquellos cuyo nombre tomé para ac¬
tuar, todos pod.'án decir que engaño al
poder real y al país, dando esto por su¬
puesto.
Son cosas raras, anormales, pero de¬
rivadas de la excepcionalidad y de la a-
normalidad del momento político, y con
mi susceptibilidad, ya herida con tan¬
tos supuestos insidiosos de que alardeo
de fuerzas de opinión con que no cuen¬
to, empiezo por comprobar estas que
con las originarias de mi exaltación al
, Poder, y que requieren solicitud por
mi parte para expresarse, pues en ellas
la disciplina lo veda, porque la Corona
y el pueblo son libres para hablar cuan¬
do y como quieran, y me parece ser yo
bien sensible a sus latidos.
Me alegra tener ocasión de hacer es¬
tas declaraciones,»
Reunió de Capitans generals
El comunicat del general Primo de
Rivera als capitans generals, es va re¬
bre a la Capitania General de Madrid,
a les onze del matí. Immediatament el
marqués de Casa Davalillos celebrà
una extensa conferència amb el general
cap d'Estat Major i poc després es tan¬
cà en el seu despatx amb els dotze ge¬
nerals amb comandament a la plaça que
foren cridats a consulta.
Altres notícies
Es demana la beatificació
dTsabel la Catòlica
El senyor Crespo de Lara, s'ha diri¬
git al senyor Landecho, secretari de les
reials ordres de Carles III, Maria Lluïsa
i Isabel la Catòlica, indicant la conve¬
niència de que quants s'honren perta¬
nyent a aquesta úhïma, cooperin en fa-
aor de la beatificació de la gran reina
Isabel la Catòlica que portà el cristià
nisme al nou món i salvà a Espanya
dels sarraïns.
El senyor Landecho ha contestat que
estima més oportú que sigui el cardenal
arquebisbe de Toledo gran canceller
de les reials ordres i com a tal, vice-
president de l'Assemblea de la d'Isabel
la Catòlica, el que decideixi sobre
aquesta proposta.
Consell de Guerra
pels fets de Ciudad Real
Avui dilluns a les deu del matí deu
verificar-se a les presons militars de
Madrid un Consell de Guerra de Ofi¬
cials generals per a veure i fallar la
causa seguida contra els caps, oficials i
classes de la Guardia civil de la Co¬
mandància de Ciudad Real, per les res¬
ponsabilitats que puguin deduir-se
contra ells en els successos ocorreguts
a dita població pel gener de l'any pas¬
sat.
Presidirà el Tribunal el general de
divisió D. Leopold Saro, comte de la
Playa de Ixdian, assistint com a vocals
els generals de brigada D. Antoni Julià,
D. Manuel Burgueíe, D. Lluís Orgaz,
D. Guillem Kirkpatrik i D. Enric Bene¬
dicto. Com a vocals suplents assistiran
els generals D. Amadeu Balmes i don
Gonçal Gonzalez de Lara. Serà vocal
ponent l'auditor de divisió D. Rafael
Pérez i fiscal, el general de brigada don
Joan Urbano.
Topada de trens
El ràpid de Lisboa, topà amb uns va¬
gons entre les estacions de Vargas i Vi-
llamil, de la línia Madrid-Càceres i
Portugal. A conseqüència de la topada
resultaren ferits lleus el maquinista, el
fogainer i un passatger. Un tren de
socors logrà deixar expedita la via des¬
prés d'unes hores de treball.
La «Gaceta»
La «Gaceta» d'avui, publica entre al¬
tres les següents disposicions:
Admetent la dimissió que D. Petro-
ni Peñalver, ha presentat del càrrec de
vocal suplent del Tribunal d'oposicions
a una càtedra, a la Facultat de Barce¬
lona.
Autoritzant a l'Universitat de Valla¬
dolid per a que sigui conferit el títol
de doctor «honoris causa» a D. Enric
Fines de l'Universitat de Friburg.
5,30 tarda
Audiència militar
El Rei ha rebut una extensa repre¬
sentació dels militars.
El President a Palau
Avui s'ha sabut que el general Pri¬
mo de Rivera anà ahir tarda a Palau en
un auto particular i estigué conferen¬
ciant amb el Rei des de les 3 fins a les
3,35.
A la sortida prengué el mateix auto
sense que ningú se n'adonés de la
seva presència a Palau.
Els ministres i el President
Aquest matí han conferenciat amb el
Cap del Govern tots els ministres lle¬
vat del d'Economia,
A la sortida no han fet cap manifes¬
tació. Únicament el de Foment ha dit:
—A veure si amb aquesta exploració
que fa el President s'acabarà la xerra¬
meca i es demostrarà que no hi ha dis¬
paritat entre ell i l'Exèrcit.
Conferència de generals
Amb el general Primo de Rivera han
conferenciat els capitans generals de
Madrid i Saragossa.
nitzin una intervenció armada en el
Chaco.
LONDRES, 27.—Diuen de Buenos
Aires que al cap d'una seimana dels
fets ocorreguts al fortí de Poy, aJ Cha¬
co, es tem que igual com va ocórrer
l'any passat quan els fets del fortí «Van¬
guardia» serà ara impossible aclarir qui
és l'agressor entre bolivians iparaguais.
Unànimament els diaris sudameri-
cans reproven tant a Bolívia com al Pa-
-
. , raguai que deixin subsistir l'estat actual
anys i separació del servei; per al ca- coses, susceptible de crear a cada
ita 1 any i suspensió del càrrec; per al | moment, noves dificultats,
per al suboficial 3 'EI "R. 100"
LONDRES, 27. — El nou dirigible
«R. 100» sortí per a un nou vol de pro¬
va de 18 hores de duració.
El naufragi del "Monte Cervantes"
BUENOS AIRES, 27.—Es van rebent
notícies de l'accident del «Monte Cer¬
vantes». Com és sabut va topar en uns
baixos a la costa de la Terra del Foc.
En els primers moments semblava
que l'accident no tenia transcendència,
però després en donar-se per l'oficiali¬
tat l'ordre de desembarc amb urgència,
el pànic s'apoderà dels passatgers, en¬
tre els quals hi havien moltes dones i
infants.
Els bots de salvament varen ésser as¬
saltats amb molt desordre i gràcies a la
serenitat d'un jove espanyol que anava
a bord, es restablí la calma: Aquell jo¬
ve amb un petit aparell cinematogràfic
que portava començà a filmar les esce¬
nes de pànic que es donaven a bord i
en les quals, segons sembla el sexe
masculí no quedava pas gaire airós.
Això feu meditar a molts i d'una si¬
tuació de pànic es passà al millor bon
humor, çò que facilità en gran manera
el desembarcament ordenat dels 1.100
passatgers que es trobaven a bord del
vaixell..
Tots els passatgers i tripulants es
mostraren profundament emocionats
per la mort del capità Dryer qui refusà
abandonar el vaixell, preferint esfon-
sar-se amb ell.
Consell de Guerra
Avui ha començat el Consell de
Guerra contra els caps i oficials de la
Guardia civil amb motiu de la rebel·lió
militar de Ciudad Real.
Son acusats el tinent coronel Osho-
torena, el comandant Borge, el capità
Rojo, el tinent Ayuso i el suboficial
Rodriguez.
Per al Tinent coronel demana e' fis
cal 6 anys de presó; per al comandant
4 -
pitá
tinent 8 mesos i
anys i 6 mesos i separació del servei.
Els defensors demanen l'absolució.
Avui s'ha llegit l'apuntament.
Consell de ministres
Demà es reunirà el Consell de mi¬
nistres.
La reorganització de la U. P.
El general Primo de Rivera ha des¬
patxat amb el seu secretari particular i






de bon origen, la delegació japonesa de
la Conferència Naval de Londres ha de¬
manat que sigui discutida la qüestió
dels cuirassats, malgrat del que s'havia
dit en coníra.
Per altra banda hi ha molts indicis
per a suposar que el Govern no conce¬
deix a aquest afer més que una impor¬
tància secundaria i que en els centres
oficials i no oficials japonesos es consi¬
dera que la qüestió capital per al Japó
és dels cuirassats de 10.000 tones amb
canons de vuit polzades.
Es diu que el senyor MacDonald do¬
nà el seu consentiment a una proporció
d'aquests creuers per al Japó, inferior
als de Nord Amèrica. S'opina que és
aquí on es trobarà la veritable dificultat
per al Japó de la qual en pot resultar
un frec amb la Gran Bretanya. En els
centres polítics se segueix creient que
la proporció del 70 per ICO amb rela¬
ció a Nord Amèrica en aquesta catego-
! ría de vaixells, és essencial per al Japó.
LONDRES, 27.—Es creu que la Con¬
ferència Naval entrarà avui en una fase
de treball complet i positiu.
En la primera sessió es discutirà una
ordre'del dia de les discussions, d'acord
amb el qüestionari redactat pel secreta¬
ri general de la Conferència, Sir Mau¬
rice Hankey.
Cada delegació proposarà a aquest
qüestionari, les modificacions que cre¬
gui del cas i dirà l'ordre en que desitja
que es discuteixin les qüestions. La de¬
legació japonesa ja ha contestat dient
que l'afer dels cuirassats sigui discuti¬
da en primer terme.
Avió trobat
SEATTLE, 27.—Diuen de Fairbanks
(Alaska) que ha estat trobat l'aeroplà de
l'aviador Fielson, sense haver-se trobat
cap resta dels seus ocupants.
Avió perdut
TANGER, 27.—No es tenen noticies
de l'avió postal que soarlí cap a Casa¬
blanca portant el correu per a Amèrica




varen poder ésser extrets els tres miners
que estaven enterrats des del dia 15. Si
bé molt extenuats, els tres estan salvats.
Una gran multitud que presenciava
els treballs de socors, aclamà els obrers
aixi que foren extrets. Aquests declara¬
ren que haurien pogut resistir ben poc
més, puix havien exhaurit totes llurs
provisions i sofrien fam i sed.
L'independència de l'Índia
BOMBAY, 27.—Ahir va ésser cele¬
brat en tot el pais l'anomenat «dia de la
Independència».
En diverses poblacions hi hagueren
manifestacions públiques, pronunciant-
se discursos a favor de la llibertat de la
índia.
A Bombay hi hagué un gran míting
en el qual es donaren crits de «Visca la
Revolució» i es feu onejar el pavelló
indú.
El President de l'Assemblea senyor




nua apassionant l'opinió pública el
conflicte amb Bolívia.
Els diaris suggereixen que l'Argenti¬
na, Brasil i Xile, de comú acord orga
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitadaperi'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.




T. ant. O. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 9,06 9,11 9,06 9,00
Març. . . . 9,13 9,18 9,14 9,10
Maig.... 9,23 9,24 9,24 9,20
Juliol . . . 9,28 9,30 9,29 9,27
Octubre . . 9,28 9,31 9,30 9,28
Vendes: 5 000 contra 0 000 bales.
Mesos
Nova-York
T. ant O. av. 2.n Tig. 3.r Tig.
Gener . . . 17,16 00,00 00,00 00,00
Març. . . . 17,26 17,24 17,18 00,00
Maig.... 17,49 17,49 17,41 00,00
Juliol. . . . 17,65 17,65 17,57 00,00
Octubre . . 17,68 17,69 17,61 OO'OO
Mesos
Alexandria
T. ant. O. av. 2-n Tig. Tanca
Març . . . . 27,69 27,67 00,00 27,67
Maig . . . . 28,36 28,32 00,00 28,28
Juliol. . . . 28,78 28,80 00,00 28,74




Gener. . . 4,51 000 000 000
Febrer . . 4,53 000 000 000




T. ant. 0. av. 1.r c. c.
Maig . . . 132V4 13014 oooT 000
Juliol . . . 13478 133 000 000
Octubre . 13178 130 000 000
Març . . .
Xicago
1223 g 1213/8 coo 000
Maig . . . . 126-^ 8 125' 2 000 000
Juliol. . . 128 1263 ^ 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . . 8,80 0,00 0,00 0 00
Maig . . . . 8,29 8,40 0,00 0,00
Juliol . . . . 8,15 8,10 0,00 0,00
Setembre. . 8,04 7,99 0,00 0,00





Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA»
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 55
MODEL UNIC






ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CENTRAI^
Mambla Catalunya, 15-BARCELONA
Telèfons 14954 î 74777
MODEL UNIC
Si necessita retffataF<^se per assumpte particular o
comercial^ pensi en la
Fotografia Amer Fil!
Carrer Reial, 332 MATARÓ
Quan TÍn^ui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, TeixTs de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, RelIoTgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, A r¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Ma tes. Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Peuons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
ñAGATZE/nS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCI^I^ONA
«EL SIGLO» SANT CRiSTOFOíí, 8(Plaça Xica)
IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,







VieSNS BSTSVE: - Barcelona, S7
GALLOS
\ No se lamente V. de tener sus pies
I destrozados. No achaque a sus callos'
îo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
l'óO. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
adquirir un ejemplar do la
extraordinaria publicación
Ajustadors
falten en els TALLERS F. BORDANO-
VA.
Reial, 314-316.
£35 im S» iá
(B el m il U
luBitUi liíinB
1919
La mejor guia del turista, con diversos
Itinerarios, descripciones y grabados
de Monumentos, Museos, Archivos
Edificios públicos e históricos
Señas de todo el Comercio e Industria
PLANO DE LA CAPITAL eos u ctlUjsn
MAPA DE LA PROVINCIÀ EN COLORES
REQALO DEL
PUNO OFICIAL DE LA EXPOSICIÓN
S,800 pagtnfts
•neuad*maol6n lujosa
20 Peaetaa en toda España
Bn Librarías y la Casa sditora
lariqis Granados, 86 j 88<BARCSL0iA
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
BiicÉsa, 13 lIMi lÉfai m
amSíA jh ||| liiirt HBP
i
